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１ 以下、図表に出てくる国名の略称は次のとおりである。AT：オーストリア，BE de：ベルギ （ードイツ語









（出典）Eurydice Brief（2017）, Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa ‒





























































（出典）Eurydice-Bericht（2017）, Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa-












聞く 話す 読む 書く 聞く 話す 読む 書く
○ ○ BE fr ○
○ BE de ○






○× ○× ○× ○× ○× ○× IE ○× ○× ○× ○× ○× ○×
○ EL ○
○ ○ ES ○ ○
○ ○ FR ○
○ ○ HR ○
○ IT ○
○ ○ CY ○
○ LV ○
○ ○ LT ○
○ LU ○
○ ○ HU ○
○ MT ○















○× ○× ○× ○× ○× ○× UK-SCT ○× ○× ○× ○× ○× ○×
○ BA ○


















Kenntnisse in der Französischen Sprache, Niveau B1）
９
・フランス語の基礎的知識の証明、レベルB2（Nachweis grundlegender




（Peilingen ‒ Frans: lezen, luisteren en schrijven）
８
・国家判定プログラム―フランス語：読む、聞いて理解する、書く
（Peilingen ‒ Frans: lezen, luisteren en schrijven）
１２













výsledků žáků na úrovni 4. a 8.ro㶜níků základních škol a 2. ro㶜níků st㶣edních
odborných škol）
１１
・修了試験（共通部分）（Maturitní zkouška（spole㶜ná 㶜ást）） １３
DK ・国家テスト（Nationale test） ８
・第９学年後試験（Folkeskolens prøver）（Folkeskolens 9.－klasseprøve） １０
・第１０学年後試験（Folkeskolens 10. Klasseprøver Folkeskolens 10.－
klasseprøve）
１１
















IE ・資格証明試験（Junior Certificate Examination） １１
・修了試験（Leaving Certificate Examination） １４






de Competencia en Comunicación Lingüística）
・エクストレマドゥーラ：判定診断（EDEX）
（Evaluación de Diagnóstico EDEX）
・マドリッド：言語スキル口述および筆記試験
（欧州参照枠：A2，B1，B2）（Prueba Oral y Escrita（MCER A2, B1 y B2）
・ムルシア：地方判定診断テスト（Evaluación de Diagnóstico Regional）
・ナバラ：判定診断テスト：言語能力・英語
（Competencia lingüística en inglés. Evaluación diagnostic）
・バスク：判定診断テスト





ニティ・カレッジのGESE試験（Pruebas de acreditación alumnado CLIL de
4º ESO ‒ GESE Exams Trinity College）
・カンタブリア：カンタブリア標準英語テスト
（Pruebas Estandarizadas de Inglés
・カタローニャ：中等領域Ⅰ判定テスト
（Evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria）
・エクストレマドゥーラ：バイリンガルコースの総合判定テスト
（Evaluación Integral de las Secciones Bilingües）
・マドリッド：言語スキルに関する口述および筆記テスト
（欧州参照枠：A2，B1，B2）（Prueba Oral y Escrita (MCER A2, B1, B2 y C1)）
FR
・CEDRE判定
（Cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur Échantillons）
９
・一般バカロレアおよび技術バカロレア
（Baccalauréat général et technologique）
１２
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HR ・大学入学資格国家試験（Ispit državne mature） １２
IT ・国家試験：第二次筆記試験（Seconda prova scritta dell’Esame di Stato） １３
CY ・全キプロス試験（Παγκ俛πριε㽞 Εξετ俔σει㽞） １２
LV
・第９学年外国語試験
（Eksāmens svešvalodā 9.klasei（ang侈u, vācu, krievu, fran㶜u val.））
９
・中等領域修了のための中央外国語試験（Centralizētais eksāmens par





（Užsienio kalbos valstybinis brandos egzaminas）
１２
・外国語能力証明書（Užsienio kalbos （angl例, prancūz例, rus例, vokie㶜i例）
侅skaita）
１２
・標準化された外国語テスト（Užsienio kalbos lygio nustatymo testas） １０
LU ・標準化されたテスト（Epreuves Standardisées） ９
・国家テスト：英語（Epreuves Communes Anglais） ８
・国家テスト：フランス語（Epreuves Communes Français） ９
・国家テスト：ドイツ語（Epreuves Communes Allemand） ９
HU ・外国語知識の判定（Idegen nyelvi mérés） ６





MT ・年次中等学校試験（Annual Examinations for Secondary Schools） ７
・年次中等学校試験（Annual Examinations for Secondary Schools） ８
・年次中等学校試験（Annual Examinations for Secondary Schools） ９
・年次中等学校試験（Annual Examinations for Secondary Schools） １０
・年次中等学校試験（Annual Examinations for Secondary Schools） １１
・MATSEC中等領域修了試験（MATSEC Secondary Education Certificate） １１
・MATSEC大学入学資格試験（MATSEC Matriculation Certificate） １３
NL ・国家試験VMBO（Centraal examen VMBO） 10
・国家試験HAVO（Centraal examen HAVO） 11




（Überprüfung der Bildungsstandards Überprüfung der Bildungsstandards）
８
・コンピテンス志向の標準修了試験（Standardisierte kompetenzorientierte








（Egzamin maturalny z j㶝zyka obcego nowo㶊ytnego（poziom podstawowy,
poziom rozszerzony lub poziom dwuj㶝zyczny））
１２
PT ・国家修了テスト 中等段階（Exame Final Nacional do Ensino Secundário） １１
RO
・国家判定：専門領域の言語およびコミュニケーション領域
（Evaluarea Na㶥ional㶙: test din aria curricular㶙 Limb㶙 㶆i comunicare）
６
・大学入学国家試験：テストＣ－外国語のスキル判定
（Examenul de bacalaureat na㶥ional: proba C 㽎 Evaluarea competen㶥elor
lingvistice într-o limb㶙 de circula㶥ie interna㶥ional㶙）
１２，１３




・修了試験：外部および内部筆記試験（Externá 㶜as㶇 maturitnej skúšky a




kotimainen kieli, ruotsi B－kielenä 9. vuosiluokalla）；Ａ言語または母語レ
ベルのフィンランド語、第９学年の段階（Toinen kotimainen kieli, suomi A
－kielenä ja äidinkielenomainen suomi 9. vuosiluokalla）
９
・第 9学年外国語（Vieraat kielet 9. Vuosiluokalla） ９
・大学入学資格試験（普通教育学校の中等段階Ⅱのみ）（Ylioppilastutkinto） １２




・GCSE（General Certificate of Secondary Education（GCSE）） １１




・GCSE（General Certificate of Secondary Education（GCSE）） １１
・AS－Level（General Certificate of Education Advanced Subsidiary（AS）Level） １２






・GCSE（General Certificate of Secondary Education）（GCSE）12 12
・AS－Level（General Certificate of Education Advanced Subsidiary（AS）Level） 13















（Eksterno－interna provjera znanja na kraju drugog ciklusa）
6
・第３サイクルの修了時の学習スタンダード判定




NO ・国家テスト―英語（Nasjonale prøve ‒ engelsk） 8 8
・中等領域Ⅰ修了試験―英語（Grunnskole eksamen ‒ engelsk） 10 10
・中核必修教科試験―英語（Fellesfag engelsk） 11
・中核必修教科試験―外国語，段階Ⅰまたは段階Ⅱ
（Fellesfag fremmedspråk nivå I eller nivå II）
12
・選択必修教科試験―英語および／または外国語、段階Ⅰ、ⅡまたはⅢ
（Programfag engelsk og/eller fremmedspråk 12 und/oder 13 als









TR ・第８学年の一般試験（Ortak sınav 8） 8
・バチェラー学習のための入学試験（Lisans Yerle㶆tirme Sınavı LYS 5） 12
（出典）Eurydice-Bericht（2015）, Sprachen in der Sekundarstufe, Ein Überblick über nationale








２ 欧州審議会（Council of Europe）が作成した「言語に関する共通欧州参照枠組み（GER: Gemeinsamer
europaischer Referenzrahmen für Sprachen;CEFR:Common European Framework of Reference for
Languages）を指す。GER では、言語のレベルを下から上に、A1 から C2 までの６段階に区分している。C1
と C2 は「熟達した言語使用者」、B1 と B2 は「自立した言語使用者」、A1 と A2 は「基礎段階の言語使用者」
のレベルとされている。













































































DE ・比較試験／学習スタンダード確認（VERA） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎






FR ・CEDRE 判定 ◎ ◎ ◎
・CEDRE 判定 ◎ ◎
LT ・標準化された外国語テスト ◎ ◎
LU ・国家テスト：英語 ◎ ◎
HU ・外国語知識の判定 ◎
・外国語知識の判定 ◎












IS ・アイスランド国家試験 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎






















◎ ◎ ◎ ◎
FR 普通バカロレア・技術バカロレア（第１外国語） ◎ ◎
普通バカロレア・技術バカロレア（第２外国語） ◎ ◎
普通バカロレア・技術バカロレア（第３外国語） ◎












LV ・中等領域修了のための中央外国語試験 ◎ ◎ ◎







NL ・国家試験ＶＭＢＯ ◎ ◎ ◎
・国家試験ＨＡＶＯ ◎ ◎ ◎ ◎
AT ・コンピテンス志向の標準修了試験（第１外国語） ◎







◎ ◎ ◎ ◎
SI ・一般大学入学資格試験 ◎
SK ・修了試験：外部および内部筆記試験 ◎
FI ・大学入学資格試験 ◎ ◎
・大学入学資格試験 ◎
・大学入学資格試験 ◎ ◎





























































































































































































５ Handbuch zur Entwicklung und Durchführung von Sprachtests, Zur Verwendung mit dem GER Erstellt
von ALTE im Auftrag des Europarats / Abteilung für Sprachenpolitik, 2012.
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